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【Abstract】 A multi-rate Multi-edge Type LDPC （MET-LDPC） decoder is presented by puncturing the parity bits every one
bit, and a suitable multi-rate MET-LDPC code partial parallel decoding structure is designed. FPGA platform uses this
structure to achieve the multi-rate MET-LDPC decoder with code-length 640 bit and the code rate range from 0.5 to 0.8.




































v (r,x )=∑vb,d r b x d,μ(x )=∑ μd x d （1）
式中：d =(d1,d2,⋯,dn)表示多边类型的度，其中n为边类































None -(Npunc - None)- 1 （3）
其中：N 为码字长度；k为信息比特长度；Rt为目标码率。



































Npunc = N - kRt
（4）








率为 0.5，码长 640 bit 在高斯信道下进行性能仿真。仿
真结果与同在高斯信道下码长 600 bit 的 RC irregular
LDPC 码[7]进行比较，如图 2所示。从图 2中可以得到间
隔删余的MET-LDPC码比RC irregular LDPC码有0.2 dB
的增益。
选用了 Xilinx 公司的 Virtex4 xc4vlx15 仿真环境为


























































均匀量化的方式，在 Xilinx Virtex4 xc4vlx100，仿真环境
为modelsim SE 6.5c，在140 MHz的时钟上实现了码长为
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资源
Slices
Slice Flip Flops
4 Input LUTs
Bonded IOBs
数量
32 875
22 430
51 327
73
利用率/%
67
23
52
9
表2 译码器整体资源
64
